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Izvješće o radu 
Knjižničarskog društva Rijeka 
između dviju redovnih izbornih skupština, 
2012.–2014. 








Sudjelovanje u radu HKD-a 
Skupštine 
38. Skupština HKD-a, Osijek, 26-29. rujna 2012. Tema: Knjižnice – 
ukorak s promjenama 
Delegati KDR-a na 38. Skupštini HKD-a održanoj u Osijeku bili su: De-
jana Golenko, Evgenija Arh i Marija Šegota-Novak. 
Predsjednica Marija Šegota-Novak sudjelovala je na konstituirajućoj 
sjednici Glavnog odbora te na konstituirajućoj sjednici Stručnog odbora (u 
svojstvu predsjednice Komisije za upravljanje. 
 
39. skupština HKD-a održat će se u Splitu, 15.-18. listopada 2014. 
Tema: Knjižnice – od misije do strategije. Delegate ćemo izabrati na 
ovoj skupštini. 
 
Glavni odbor HKD-a 
Održano 7 sjednica, od toga 4 sjednice bile su e-sjednice. Predsjednica 
KDR-a sudjelovala na svih 7 sjednica. 
Pokrenuta je inicijativa da se poveća udio članarine regionalnih društa-
va u korist HKD-a s 30,00 na 50,00 kn. 
Imenovani su članovi povjerenstava i ocjenjivačkih odbora za predlaga-
nje predsjednika HKD-a, Knjižnicu godine te Veroninu nagradu i Kukulje-
vićevu povelju. Iz redova našeg članstva Marija Šegota-Novak izabrana je u 
Povjerenstvo za predlaganje predsjednika HKD-a. 
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Stručni odbor HKD-a 
Održano je 7 sjednica. Članice Stručnog odbora iz redova KDR-a su 
Ines Cerovac kao predsjednica Komisije za povijest knjige i knjižnica i Ma-
rija Šegota-Novak predsjednica Komisije za upravljanje. 
Stručni odbor između ostaloga redovito priprema i daje izvješća o nak-
ladničkoj djelatnosti Društva. 
Na zadnjoj sjednici pripremio je i prijedlog programa rada za 2015. koji 
će poslati Ministarstvu kulture za financiranje. 
Napomena: 
Opširno o skupštini, te prvih pet sjednica GO i SO predsjednica je in-
formirala članstvo na redovnoj skupštini KDR-a u studenom 2013. 
Članovi KDR-a koji su sudjelovali u radu stručnih komisija HKD-a u 
mandatu 2012.-2014. jesu: 
− Ines Cerovac, predsjednica Komisije za povijest knjige i knjižnica 
− Marija Šegota-Novak, predsjednica Komisije za upravljanje 
− Andreja Silić Švonja, potpredsjednica u Komisiji za izgradnju i op-
remu knjižnica 
− Predrag Perožić, Komisija za klasifikaciju i predmetno označivanje 
− Ljiljana Češarek, Komisija za čitanje 
− Alica Kolarić, Komisija za knjižnične usluge za djecu i mlade 
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− Gorana Tuškan Mihočić, Komisija za narodne knjižnice, Komisija 
za upravljanje 
− Ivan Čermelj, Komisija za pokretne knjižnice 
− Ljiljana Črnjar, Komisija za pokretne knjižnice (pridruženi član) 
− Milka Šupraha Perišić, Komisija za obrazovanje i istraživanje 
− Dejana Golenko, Radna grupa za autorsko pravo, Komisija za dr-
žavne informacije i službene publikacije, Radna grupa za pravne i 
srodne knjižnice, Komisija za visokoškolske knjižnice (pridruženi 
član) 
− Evgenija Arh, Komisiji za statistiku i pokazatelje uspješnosti u 
knjižnicama, Komisija za nabavu i međuknjižničnu posudbu, Ko-
misija za zaštitu građe 
− Senka Tomljanović, Komisija za javno zagovaranje, Komisija za 
upravljanje, Komisija za visokoškolske knjižnice (pridruženi član) 
− Lea Lazzarich, Komisija za upravljanje 
− Branka Škibola, Komisija za medicinske knjižnice 
− Mario Šlosar, Komisija za tehničke knjižnice 
− Verica Lulić, Komisija za visokoškolske knjižnice 
− Barbara Kalanj-Butković, Komisija za zavičajne zbirke 
− Lovorka Ruck, Komisija za glazbene zbirke (pridruženi član) 
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Rad unutar KDR-a 
Članstvo 
9. rujna 2014. KDR ima 84 aktivnih članova, što je jedna od većih brojki
u povijesti Društva. Cilj nam je do sljedeće redovne skupštine 2015. pribli-
žiti se brojci od sto članova. 
Članstvu Društva pridružilo se dosta novih članova, kao i onih koji su 
obnovili članstvo nakon godina pauze. 
Pretpostavljamo da se radi o prepoznavanju knjižničara da kroz oblik 
osobnog usavršavanja i organiziranja mogu pronaći način za artikuliranje 
svojih profesionalnih interesa, stavova i profesionalnog identiteta. 
Upravni odbor 
U mandatu sadašnjeg UO održano je 10 sjednica, od kojih su četiri bile 
e-sjednice. 
Svi zaključci i odluke relevantni za rad i aktivnosti Društva raspravljani 
su i donošeni na sjednicama UO. UO nije imao problema s kvorumom. 
Društvo je svoje planove i programe redovito prijavljivalo na javne po-
zive Županije i Grada. 
Uz konzultacije sa županijskim uredom za udruge odustali smo od 
promjene statuta jer je u lipnju 2014. donesen novi zakon o udrugama koji 
obvezuje sve udruge da usklade svoje statute do 1. listopada 2015. godine. 
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Gospođa Tanja Zadro zbog osobnih razloga više nije mogla voditi raču-
novodstvo KDR-a tako da ona potpisuje Financijsko izvješće za 2013. godi-
nu, a Financijsko izvješće za prvo polugodište 2014. potpisuje gospođa 
Vladimirka Telenta s kojom je Društvo potpisalo ugovor o daljnjem vođe-
nju računovodstva Društva. 
Redovna skupština održana 28. 11. 2013. 
 
 
Stručni skupovi i predavanja u organizaciji Društva: 
 
5. Okrugli stol knjižnice i suvremeni menadžment: Kako i zašto 
biti vidljiviji i prisutniji, Rijeka, 22. ožujka 2013. – suorganizacija i 
domaćinstvo 
Izlaganja dostupna: http://www.hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/217/ 
 
Predavanje dr. sc. Maria Hiberta (Sarajevo, Filozofski fakultet): 
Kritičko bibliotekarstvo – izazovi odgovornosti u umreženom druš-
tvu 
Zanimljivo je napomenuti da su nakon gostovanja u Rijeci autor i tema 
imali znatan utjecaj u hrvatskoj i slovenskoj knjižničarskoj zajednici. Novi 
broj HKD Novosti bit će posvećen knjižničarskom aktivizmu uz intervju 
upravo s Mariom Hibertom. Opširan izvještaj o ova dva događaja podne-
sen je na redovnoj skupštini u studenome 2013. 
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Predavanje Andreje Silić Švonja (Rijeka, GKR): Digitalizacija i vi-
šestruki izbori na primjeru SVeVID-a 
Raspravi pridonijeli: Diana Zrilić predstavljanjem sudjelovanja MMSU – 
u projektu digitalizacije pod pokroviteljstvom EU i Evgenija Arh predstav-
ljanjem projekata SVKRI. 
Predavanje Dejane Golenko (Pravni fakultet, Rijeka): Putovanje 
jedne knjižničarke u svijet informacijske pismenosti – ECIL i još po-
nešto 
Za sva predavanja iskazan je zadovoljavajući interes članova Društva i 
riječkih knjižničara. Predavanja su najavljena u svim lokalnim medijima i 
portalima s osvrtima i intervjuima. 
Nakladnička djelatnost: Časopis Knjižničar/Knjižničarka 
Objavljen časopis Knjižničarka/Knjižničar, br. 4 za 2013. godinu. Tema 
broja: Tatjana Blažeković (stručni radovi sa skupa iz prethodne godine). 
Predstavljen je na redovnoj skupštini KDR-a 2013. 
U pripremi je 5. broj časopisa s izabranom temom: Knjižnica – informa-
cijska sinapsa. 
Glavna urednica 5. broja je Korina Udina jer je kolegica Dejana Golenko 
zbog povećanja obima obaveza na poslu i studija zamolila da joj se nađe 
zamjena. 
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Zaštita interesa i afirmacija profesije, sudjelovanje u radu javnih ti-
jela: 
Ljiljana Črnjar je predložena i izabrana kao članica Kulturnog vijeća 
PGŽ za mandatno razdoblje od 2013.–2016. 
Niko Cvjetković, na javni poziv grada Rijeke, predložen je za člana Kul-
turnog vijeća za knjigu i nakladništvo. Ishod ne znamo, procedura je u ti-
jeku. 
Ivana Vladilo predložena je kao kandidat KDR-a za Kukuljevićevu pove-
lju. 
KDR je plaćanjem kotizacije pomogao sudjelovanje svoje članice Korine 
Udina na konferenciji ECIL u Dubrovniku u listopadu ove godine. 
Dana je potpora Sveučilišnoj knjižnici Rijeke u kandidaturi za Knjižnicu 
godine 2013. 
Na poticaj kolegice Lovorke Ruck aktivno smo se uključili u javnu ras-
pravu o nacrtu prijedloga pravilnika o tjednim obvezama odgojno obra-
zovnog rada u umjetničkoj školi (u korist knjižničara – zaposlenika tih 
škola; internetska javna rasprava). 
KDR se kandidirao za suorganizaciju HKD-u i domaćinstvo grada Rije-
ke za održavanje Skupštine HKD-a 2014. (Izvršni odbor HKD nije prihvatio 
našu kandidaturu s obrazloženjem nemogućnosti organiziranja smještaja i 
sudionika i skupštine na jednom mjestu. 
Pridonijeli smo javnoj raspravi u izradi Strategije hrvatskog knjižničar-
stva 2015.-2020. 
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Članice i članovi KDR sudjelovali su na mnogim stručnim skupovima, 
hrvatskim i međunarodnim, objavljivali radove, postizali promaknuća u 
struci, dobivali nagrade i priznanja. 
Pokrenuta je procedura i donesena odluka o dodjeli priznanja KDR-a: 
Povelje Ivan Kostrenčić za 2014. te je donesena odluka. 
Izjava vezana za zapošljavanja i imenovanja knjižničara (dana je na ras-
pravu ovoj skupštini) 
Informiranje članstva 
Nastojali smo o svim zaključcima unutar našeg Društva kao i novostima 
u najširoj knjižničarskoj zajednici redovito informirati svoje članstvo, po-
zivati ih na uključivanja u raspravu, najčešće putem obavijesti na web 
stranici, ali i slanjem obavijesti na e-mail liste. 
S obzirom da naša web stranica gostuje na CARNetovom serveru pred 
nama je prilagodba njihovim novim zahtjevima i uvjetima. Time se trenu-
tno bave Ivana Vladilo, Rene Brakus i Marija Šegota-Novak. 
Vidljivost u javnosti i aktivnosti članstva 
O radu Društva redovito se objavljuju članci u HKD Novostima i našem 
časopisu. 
Članice KDR-a aktivno su sudjelovale u procesima vezanim za Dan hr-
vatskih knjižnica, 2012. i 2013., za procedure oko izbora Knjižnice godine, 
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te u radu na prijedlozima strategija za pojedine vrste knjižnica kao i u jav-
noj raspravi za Strategija hrvatskog knjižničarstva 2015.–2020. 
Ovih dana počet će javna rasprava o Prijedlogu zakona o knjižničnoj 
djelatnosti i knjižnicama. Koristimo prigodu pozvati članstvo da se aktivno 
uključi u raspravu koja traje do 27. rujna 2014. 
Koliko god je moguće pokušavamo preko medija informirati javnost o 




Na poziv Knjižničarskog društva Slavonije i Baranje naše Društvo je 
prema zaključku UO doniralo 1.000,00 kn kolegi Goranu Pavloviću iz Dre-




Raduje povećanje broja članstva u Društvu, kako novih članova, tako i 
onih koji su nakon kraće ili duže pauze obnovili članstvo. Jednako tako ra-
duje i aktivnost članstva koji su iskazali željom za uključivanjem u rad 
stručnih komisija HKD-a. 
Zadovoljavajući je i odziv članstva na stručne skupove i predavanja u 
organizaciji Društva. 
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Smatramo pozitivnim i odziv članova Društva koji svoja saznanja i spo-
znaje s hrvatskih i međunarodnih konferencija nesebično prenose ostalim 
članovima Društva. 
Održan je i kontinuitet u izlaženju našeg godišnjaka, časopisa Knjižni-
čar/Knjižničarka. 
Posebno važnim smatramo prisutnost predstavnika iz naših redova koje 
predložimo u pojedina javna tijela, a koja donose odluke vezane za kulturu 
i knjižničarstvo. 
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Izborna skupština Knjižničarskog 
društva Rijeka 







Izborna skupština Knjižničarskog društva Rijeka održana je u četvrtak, 
11. rujna 2014., u dvorani Glagoljice Sveučilišne knjižnice Rijeka. Skupštini 
se odazvalo 53 člana, pa je dvorana bila popunjena do posljednjeg mjesta. 
(Za kvorum je bilo dostatno 43 člana). 
 
U stručnom dijelu skupštine Gorana Tuškan Mihočić prenijela je član-
stvu izabrana poglavlja i atmosferu s ovogodišnje 80. IFLA-ine konferenci-
je održane u Lyonu kojoj je nazočila uz EIFL-ovu potporu kao predstavnica 
Gradske knjižnice Rijeka, jer je Gradska knjižnica Rijeka dobitnica jedne 
od šest EIFL-ovih nagrada za kreativno korištenje ICT u javnoj knjižnici. 
Senka Tomljanović prisutne je upoznala s prednostima IRIKS-a, integri-
rane računalne infrastrukture u službi vidljivosti knjižnica Sveučilišta u Ri-
jeci. 
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Izborna skupština Knjižničarskog društva Rijeka 2014.
Na skupštini su dodijeljena priznanja Knjižničarskog društva Rijeka, 
Povelja Ivana Kostrenčića, koje Društvo bijenalno dodjeljuje zaslužnim 
knjižničarima i projektima. 
Odluku i obrazloženje Ocjenjivačkog odbora pročitala je predsjednica 
odbora Ljiljana Črnjar. 
Dobitnici su dr. sc. Karmen Delač-Petković za dugogodišnji uzoran rad 
u Društvu, unapređivanje struke i očuvanje ugleda Društva te Gradska 
knjižnica Rijeka za najbolji knjižničarski projekt u 2012./13. godini – GKR 
Magazin. 
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Nakon pola sata druženja nastavilo se je s radnim dijelom skupštine ko-
jem je predsjedavala Korina Udina. Skupština je prihvatila Izvješće o radu 
KDR-a, Financijsko izvješće i Izvješće Nadzornog odbora za mandatno raz-
doblje između dviju izbornih skupština. Skupština je potvrdila prijedloge 
kandidata za rad u stručnim komisijama HKD-a. 
Izabran je novi Upravni odbor: Marija Šegota-Novak i Ivana Vladilo, 
predsjednica i dopredsjednica, obje u drugom mandatu, Sanja Orešković, 
tajnica, Sanja Kosić, blagajnica te članovi Dolores Markotić, Snježana Ho-
rov Rubinić, Jana Krišković Baždarić, Alica Kolarić i Koraljka Mahulja Pej-
čić. 
Na skupštini su izabrani i delegati KDR-a za 39. skupštinu HKD-a koja 
će se održati u Splitu: Ivana Vladilo, Marija Šegota-Novak, Dolores Marko-
tić, Milka Šupraha-Perišić, Ljijana Črnjar i Verica Lulić. 
Sa zadovoljstvom obavještavamo hrvatsku knjižničarsku javnost da je 
10. rujna, dan prije skupštine Društvo brojilo 84 aktivna člana, što je jedna 
od većih brojki u povijesti ovoga Društva. 
Knjižničarsko društvo Rijeke prihvatilo je i Izjavu o imenovanjima i za-
pošljavanjima u knjižnicama. 
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Izjava Knjižničarskog društva Rijeka 
prihvaćena na skupštini održanoj 
11. rujna 2014.
Na temelju inicijative članova Knjižničarskog društva Rijeka, Upravni 
odbor Društva raspravljao je na 10. sjednici održanoj 25. kolovoza 2014. o 
temi vezanoj za imenovanja i zapošljavanja u knjižnicama. Na sjednici je 
zaključeno da se sastavi Izjava o toj temi o kojoj se članstvo može očitovati 
na skupštini. Izjava je na skupštini prihvaćena većinom glasova, tj. uz je-
dan glas protiv. 
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Izjava 
Knjižničarsko društvo Rijeka ima zadatak promicati profesiju knjižniča-
ra, zalagati se za njihov profesionalni integritet i afirmaciju na slobodnom 
tržištu rada i u društvu općenito, a u skladu sa zakonima i etičkim kodek-
som Društva. 
Zakon o knjižnicama iz 1997. godine imao je intenciju podizanja ljestvi-
ce u profesionalizaciji knjižničarske djelatnosti i struke, u čemu je u dobroj 
mjeri i uspio. 
Stoga Knjižničarsko društvo Rijeka izražava zabrinutost za pojavnosti u 
pojedinim lokalnim zajednicama, institucijama i društvu općenito. Radi se 
o tome da se kod odluka u izborima često ne uzimaju u obzir profesional-
ne reference kandidata, formalno obrazovanje za knjižničarsku struku, cje-
loživitno učenje vezano za struku, postignuća u njoj, zakonom propisano 
radno iskustvo, već se odabiri i izbori temelje na izvanprofesionalnim kri-
terijima, poznatim nam kao različite vrste podobnosti. Svjedoci smo prav-
nih vratolomija kako bi se kriteriji i procedure natječaja za rukovodeće 
knjižničarske pozicije i radna mjesta podredile ciljanim osobama određene 
klijentelističke i/ili stranačke provenijencije. 
Knjižničarsko društvo Rijeka čvrsto vjeruje da takve pojavnosti, između 
ostaloga, doprinose svima nam vidljivoj depresiji u društvu, u konačnici i 
krizi, jer se energija pojedinaca umjesto u napore kako bi bili što bolji u 
profesiji i svojim radom doprinosili sebi i zajednici, usmjerava za traženje 
poveznica na umrežene centre moći, kojima se onda, logično, mora ostati 
dužnikom/icom. 
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